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La investigación fue desarrollada partiendo de la necesidad de conocer el estado de la 
conciencia ecológica en un grupo de educandos, en esa perspectiva, respondió al objetivo de 
Determinar el nivel de conciencia ambiental que poseen los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 16506 de Alto Perú – San Ignacio. Metodológicamente, se asumió el tipo de 
investigación descriptiva, su diseño fue no experimental y se usó el método cuantitativo. 
Para la recolección de datos se empleó la encuesta como técnica y el cuestionario como 
instrumento, el mismo que fue sometido a validación a juicio de expertos y estimado su nivel 
de confiabilidad. Los datos acopiados fueron tratados aplicando la técnica estadística en su 
forma descriptiva, apoyándose en los programas Excel y SPSS. 
 
Concluido el proceso de tratamiento de datos, los hallazgos alcanzados indican que, 
de manera general, el 66,7% de estudiantes poseen nivel medio en su conciencia ambiental, 
concluyéndose que hace falta trabajar aún más la conciencia ambiental en la mayoría de 
estudiantes de modo que se logre afianzar sus conocimientos sobre el entorno natural, 
además, promover su actitud pro ambientalista así como su comportamiento ambiental. 
 

















The research was developed based on the need to know the state of ecological 
awareness in a group of students, in that perspective, responded to the objective of 
determining the level of environmental awareness that students of the Educational Institution 
No. 16506 of Alto Peru possess - San Ignacio. Methodologically, the type of descriptive 
research was assumed, its design was non-experimental and the quantitative method was 
used. For the data collection, the survey was used as a technique and the questionnaire as an 
instrument, which was submitted to validation in the opinion of experts and estimated its 
level of reliability. The data collected were treated by applying the statistical technique in its 
descriptive form, based on the Excel and SPSS programs. 
 
Once the data processing process is concluded, the findings reached indicate that, in 
general, 66.7% of students have a medium level of environmental awareness, concluding 
that it is necessary to work even more on environmental awareness in the majority of students 
so that their knowledge of the natural environment be strengthened, in addition, to promote 
their pro-environmentalist attitude as well as their environmental behavior. 
 



















La investigación asumió como objeto de estudio la conciencia ambiental en un grupo 
de estudiantes del área rural, entendida como el entendimiento, como una filosofía 
integral, y hasta “una actitud ante la vida” que se interesa ampliamente por 
la preservación del entorno ambiental y la optimización de la calidad del ambiente. 
Sobre la base de esta premisa se iniciará este capítulo describiendo la realidad en torno 
a la conciencia ambiental o ecológica como la denomina Daniel Goleman. 
 
La problemática ambiental no es sólo preocupación de algunos países es un tema que 
afecta a la totalidad de seres humanos y, por lo general, los problemas ambientales 
ocasionados por la inadecuada relación hombre-medio, asimismo, a lo que se suma el 
hecho de que el planeta adolece de un modelo de gestión ambiental acorde con las 
actuales exigencias sociales, ocasionando que la problemática ambiental se exprese de 
manera diversa en los distintos países, dentro de ellos, Colombia y, sobre todo, en las 
naciones industrializadas donde se viene incrementando la demanda de materia prima, 
es decir, riquezas nativas, a fin de implementar actividades productivas; resultado de 
tales acciones las poblaciones adquieren productos y servicios, generándose residuos 
(Villadiego, 2015, p. 8). 
 
En el contexto de Cuba, Expósito, Montero y Puentes (2015) investigando lo referente 
a la preocupante situación ambiental, señalan que ésta se ha ido incrementando, 
motivando diversos debates con la perspectiva de definir líneas de acción adonde 
estudiosos consiguen salidas más diferentes y discutidas en las tendencias teóricas. En 
tales circunstancias, el tema ambiental forma una realidad preocupante en el aspecto 
lógico-gnoseológico, que afecta la salud y cuya salida es viable sobre la existencia de 
un nuevo paradigma, que establezca una toma de conciencia y la praxis de valores 
orientados a apreciar el contexto natural. 
 
El año 2017, en Costa Rica, González y Aramburo hicieron un estudio sobre el estado 
de la conciencia ambiental en dicho país, señalan que este país está considerado como 
biodiverso, no obstante, este atributo ha experimentado una reducción significativa a 
causa de la intervención negativa de los habitantes, es decir, las prácticas ambientales 
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inapropiadas de la población ha impactado fuertemente en los ecosistemas desde hace 
aproximadamente 50 años, a lo que se suma la poca importancia que se otorga a la 
sensibilización, es decir, acciones orientadas a que las personas interioricen la 
necesidad de otorgar el valor que le corresponde al cuidado y conservación del medio 
ambiente, quiere decir, la urgencia que la población incremente su nivel de conciencia 
ambiental. 
 
En México, según lo informado por “la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos de México”, durante el año 2018, los índices de producción de ozono se 
ubicaron en el 80% adicional a los índices permitidos o aceptables, problema que trajo 
como consecuencia que 20.000 habitantes fallecieran a causa de la contaminación. De 
otro lado, las propiedades del aire, se han visto afectados por la ineficiente gestión de 
los residuos sólidos, dificultades en la ordenación del transporte, además, el bajo nivel 
de conciencia ambiental provoca el empleo escasamente consciente de los recursos 
que brinda el entorno local, hechos que han conducido a México a ser catalogado como 
un país con fuerte crisis ambiental, según el reporte y los estudios existentes donde se 
precisa los distintos “ránkings” lo caracterizan como una de las naciones con mayor 
contaminación a nivel de América Latina. (Universia, 2019) 
 
Revisando la problemática de la conciencia ambiental a nivel de nuestro país, al 
investigar sobre el tema, Portal (2018) señala que a pesar de que en Perú se han dictado 
diversas normas por los sectores Ambiente, Educación y Salud, las mismas que se 
orientan a atender el problema ambiental, sin embargo, el problema no sólo se reduce 
a hacer cumplir dichos dispositivos ya que el tema de fondo está relacionado con la 
escasa conciencia ambiental que posee la población peruana, es decir, falta mayor 
sensibilización de los actores sociales; está demostrado que no resulta suficiente 
realizar campañas o certámenes esporádicos, lo que realmente se requiere es que en la 
familia, escuela y comunidad se trabaje con mayor énfasis la conciencia ambiental  
para la conservación del entorno.  
 
En el contexto local, Granda y Novoa (2015) diagnosticaron la realidad en los 
estudiantes del 4to grado de nivel primaria encontrando que antes de la intervención 
con un programa experimental, bajo nivel de conciencia ecológica, requiriendo apoyo 
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para mejorar sus  conocimientos, prácticas y actitudes respecto al medio ambiente ya 
que la mayoría de ellos casi nunca participaban en acciones de cuidado del entorno 
natural, situación que les motivó para aplicar un programa educativo con enfoque de 
las inteligencia múltiples y la educación ambiental. 
 
Al examinar la realidad de la I. E. N° 16056 de la comunidad Alto Perú, perteneciente 
al distrito de San José de Lourdes – San Ignacio, se ha notado que la población 
evidencia poco cuidado de su entorno local, de otro lado, las autoridades municipales 
no desarrollan planes para promover la conciencia ambiental en las familias, aspecto 
que repercute en la actitud reproducida por los estudiantes de la mencionada 
institución, notándose actitudes como: arrojo de papeles, cáscaras de fruta y hasta 
platos descartables en los pasillos y ambientes de la escuela, estado de cosas 
preocupante que suscitó el interés de los investigadores quienes adoptaron la decisión 
de investigar el tema. 
 
Para dar respaldo teórico al trabajo de investigación fue conveniente ubicar los 
estudios previos, así, en el nivel internacional se halló en España, el estudio de 
González (2018) quien investigó respecto al estado de su conciencia ambiental en 
discentes de educación básica localizados en el área rural; su objetivo fue realizar un 
estudio diagnóstico sobre la variable, considerando las dimensiones: “percepción, 
actitud y conducta pro-ambiental”. Resultaron importantes los aportes de González, 
ayudó grandemente a operacionalizar la variable para evaluarla adecuadamente. 
 
También, en México, Díaz y Fuentes (2018) llevaron a cabo la investigación referida 
al estado de la conciencia ambiental en educandos de educación primaria, donde 
recogió información de los actores educativos para evaluar su apreciación; los 
investigadores se plantearon como objetivo identificar los diferentes factores que 
condicionan la conciencia ambiental en los educandos y la repercusión de un plan de 
intervención pedagógica; finalmente, concluyen que las diferentes actividades que se 
implementó, beneficiaron la conciencia ecológica de los alumnos. De igual manera, al 
enlazarse recíprocamente los cuatro componentes de la conciencia ecológica, resulta 
ineludible favorecerlas de manera vinculada para beneficiar un desarrollo completo 
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“de la conciencia ambiental” (p. 10). Fueron muy aleccionadores los alcances de los 
autores. 
 
Igualmente, en Colombia, Mosquera (2015) estudió el impacto de la formación que 
brinda la institución educativa en la conciencia ambiental a nivel de una comunidad 
educativa; al término del estudio, concluye: “Se evidenció que algunos estudiantes y 
padres de familia no conocen los programas o estrategias de gestión ambiental, 
corroborando con ello que no hay un involucramiento por parte de éstos en la meta de 
lograr un mejor ambiente” … (p. 81). La tesis de Mosquera es importante ya que ilustra 
que el problema de la conciencia ambiental debe abordarse con la participación de los 
diversos agentes educativos 
  
Investigando los estudios previos en el ámbito nacional, se localizó a De los Ríos 
(2018) quien investigó sobre cómo desarrollar la conciencia ambiental de los 
educandos del nivel educación primaria en San Juan de Lurigancho - Lima, aplicando 
un “Plan Nacional de Educación Ambiental”; estudio doctoral  cuyo objetivo fue 
determinar la incidencia de la puesta en marcha de un Proyecto Estatal sobre 
Educación Ambientalista en la conciencia ecológica de los estudiantes de las llamadas 
escuelas ecoeficientes ubicadas en “San Juan de Lurigancho”; su investigadora 
concluye que los hallazgos indicaron que la conciencia ambiental de los estudiantes 
mejoró significativamente en sus “dimensiones cognitivo, afectivo, conativo, activo y 
ético, de la conciencia ambiental ” . La tesis citada aportó información teórica y 
metodológica que permitió trabajar convenientemente la variable conciencia 
ambiental. 
 
También se ubicó en Huancavelica a Gamero (2018), y su estudio sobre la conciencia 
ambiental relacionada con el cuidado de los espacios con vegetación realizada con 
educandos de una institución educativa que brinda educación básica alternativa en 
Huancavelica, cuyo objetivo principal se orientó a comprobar la asociación entre la 
variable conciencia ambiental y la variable preservación del entorno en los educandos 
incluidos en la muestra; el investigador concluye que los resultados obtenidos 
permitieron aceptar la hipótesis de investigación ya que se halló una correlación 
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significativa entre las variables estudiadas, indicando que si se incrementa la 
conciencia ambiental, también se incrementará el cuidado de las áreas verdes. 
 
Igualmente, en Huánuco, se localizó a Bravo (2017) y su estudio sobre la mejora de la 
conciencia ambiental mediante el uso del proceso de las “cinco erres” en los educandos 
de una comunidad rural, la autora se formuló como objetivo general: Comprobar la 
efectividad de la buena práctica llamada “Cinco erres” en la mejora de la conciencia 
ambientalista de los alumnos investigados; al término del estudio concluye que la 
estrategia “Cinco erres” permitió elevar la conciencia ambiental en sus diferentes 
dimensiones. Se rescató de la investigación precedente el hecho de que la variable 
conciencia social fue evaluada en sus dimensiones correspondientes, las mismas que 
fueron asumidas en la investigación realizada. 
 
En el contexto regional / local, se encontró, en Cajamarca, a Roncal (2018), quien 
investigó sobre el diseño de un “Modelo transdisciplinar ecológico” para superar el 
bajo nivel de conciencia ambiental en un grupo de educandos de una institución 
educativa de Cajamarca, el autor se propuso como objetivo : su estudio le permitió 
confirmar que el escaso nivel de conciencia ambientalista en alumnos se pudo 
evidenciar en actitudes como descuido del entorno natural, falta de cultura 
conservacionista de respeto y preservación de los ecosistemas a nivel de la I.E.; 
mostrando que los estudiantes y la comunidad educativa no valoren la importancia de 
cuidar el entorno natural y posean bajo nivel de conciencia ambiental. La tesis de 
Roncal detalló la problemática respecto a la conciencia ambiental en los discentes y 
miembros de la comunidad educativo, sus contribuciones fueron tomadas en 
consideración para el análisis de hallazgos. 
 
De igual modo, a Miranda (2016) con su investigación referida a cómo está la 
educación en cuidado del ambiente y la formación de la conciencia ambientalista en 
educandos de una escuela ubicada en el área rural de Jaén, cuyo objetivo fue: establecer 
el índice de relación entre las variables preservación del entorno ambiental y la 
adquisición de conciencia ambientalista en los educandos de educación secundaria de 
una Institución Educativa local; la investigadora llega a la conclusión de que los 
resultados confirman la existencia de un índice de correlación entre la mediación 
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pedagógica y la conciencia ambiental, determinada como positiva alta y significativa. 
La tesis de Miranda ratifica que la conciencia ambiental es posible de desarrollar 
mediante la educación con enfoque ambiental. 
 
En San Ignacio, se ubicó el estudio de Granda y Novoa (2015) quienes investigaron 
sobre la conciencia ambiental o ecológica y su mejora a través de una intervención 
pedagógica en estudiantes de 4to grado de educación primaria de una institución 
educativa de la ciudad de San Ignacio; las investigadoras formularon como objetivo 
fijar el impacto de un programa experimental, sustentado en la teoría de Howard 
Gardner, para promover el desarrollo de la conciencia ecológica en estudiantes 
incluidos en la muestra; las autoras concluyen principalmente que “fueron los 
estudiantes del grupo experimental quienes mejoraron notablemente su conciencia 
ecológica, al beneficiarse con la aplicación del Programa “Cuidando mi ambiente”” 
(p. vii). La tesis citada constituyó uno de los principales estudios a nivel local y con 
estudiantes del nivel primario, ayudó al tratamiento metodológico de la variable 
conciencia ambiental. 
 
Considerando que todo trabajo de investigación exige fundamentarse en sus bases 
teóricas, a continuación, se citará las teorías y los conceptos referentes a la conciencia 
ambiental. Una de las teorías que respaldan el trabajo de investigación es la “teoría de 
las inteligencias múltiples de Howard Gardner” donde dentro de las ocho incluye a la 
inteligencia naturalista, según la cual quienes la tienen desarrollada son capaces de 
reconocer, agrupar y emplear componentes del entorno natural, como entidades, 
animales o vegetales ya sea del ámbito rural o urbano. Se considera que los biólogos, 
ecologistas, entre otras personas la tienen en nivel apreciable, por ello, les apasiona los 
animales y las plantas. (Molas 2017)  
 
También es oportuno citar a la “teoría de la inteligencia ecológica de Daniel Goleman”, 
según el estudioso, este tipo de inteligencia constituye la capacidad de existir evitando 
perjudicar la naturaleza, de manera que sea mínima. Ser inteligente ecológicamente 
exige entender qué efectos tienen sobre el medio natural las prácticas y decisiones que 
adoptamos cotidianamente que si son aceptables resultarán beneficiosas para 
conservar nuestra salud y la salud del planeta, caso contrario, no se asegurará que la 
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vida de las futuras generaciones sea contando con un ambiente saludable; bajo esa 
perspectiva los adeptos a esta teoría recomiendan: “Debemos desarrollar el cerebro 
ecológico”. (Rivera, 2017) 
 
De igual modo, la inteligencia ecológica se respalda en el enfoque ambiental 
implementado por el Ministerio de Educación (2016) considerándola como una 
estrategia que favorece el tratamiento de los problemas locales y globales, 
específicamente, la correspondencia que existe entre la sociedad, el medio ambiente y 
la cultura. Por tanto, la educación debe hacer suyo el enfoque ambiental tanto en la 
gestión pedagógica como institucional y comunitaria con la perspectiva de contribuir 
con el desarrollo sostenible. De allí que es responsabilidad de todos: Estimular el 
desarrollo de una educación ambiental con la perspectiva de educar habitantes 
responsables de su medio ambiente que favorezcan la construcción de una sociedad 
con desarrollo sostenible tanto en el contexto local, el regional y el nacional (p. 1). 
 
Dentro de este apartado es pertinente incluir los principales elementos conceptuales de 
la conciencia ecológica, la misma que es entendida como una cosmología de existencia 
que asume responsabilidad por la problemática medioambiental y asume 
comportamiento ecológico para protegerlo con el propósito de mantenerlo y de avalar 
su armonía actual y futura (Reinlein, 2018, p. 1). Asimismo, se afirma la conciencia 
ambientalista se asume como la totalidad de apreciaciones, ideas y saberes 
concernientes al entorno, así como de la normatividad y las prácticas ya sea personales 
como sociales en relación a la protección y mejora del medio ambiente (Jiménez y La 
Fuente, 2011, citados en Bernachea, 2015, p. 5).  
 
También sobre conciencia ambiental se cita al concepto de Febles (2004, citado por 
Veliz, 2018), para quien constituye el sistema de experiencias, saberes y actitudes que 
la persona manifiesta de manera activa al entrar en contacto con su entorno. Para Díaz 
y Fuentes (2018) hace referencia al vocablo según el cual se la define como el cúmulo 
de representaciones e imágenes que asumen como centro de estudio la variable entorno 
ambiental, por ello indican que en la tarea desarrollar la conciencia ambientalista, se 
demanda de diferentes paradigmas educacionales que se inspiren en modelos 
constructivistas en los que se destaque la conciencia ecológica a fin de eliminar las 
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malas prácticas que ocasionan la actual problemática ambiental (Díaz y Fuentes, 2018, 
p. 6). 
 
Para evaluar esta variable fue conveniente establecer sus dimensiones, luego de la 
búsqueda de información, se asumieron las trabajadas por González (2017) y son: 
Conocimiento ambiental: Está relacionado con los saberes que posee la persona 
respecto a la organización del entorno y que le permite interactuar con él y 
aprovecharlo de manera racional. En esta dimensión se tomó en cuenta los indicadores: 
Conciencia ecológica del entorno (tener conciencia de cómo funciona el planeta, de 
los problemas que presenta) y conciencia ecológica de sí mismo (ser capaz de entender 
que forma parte de la realidad natural y social). 
 
Actitud pro-ambiental: Referida a las emociones de carácter favorable con relación al 
ambiente. Asumir una actitud “ambientalmente responsable” en circunstancias que 
posea información suficientemente concerniente a la crisis ambiental, asimismo, 
poseen motivación y capacidad para promover cambios cualitativos, y tienen 
convencimiento de que sus buenas prácticas no le reportarán inconvenientes 
importantes. Para evaluar esta dimensión se tomaron en cuenta los indicadores: 
Disposición para actuar con criterio ambientalista y disposición para aportar 
alternativas al problema ambiental. (González, 2017) 
 
Comportamiento ecológico: Tiene que ver con la actuación misma de las personas en 
relación a los asuntos ambientales, la misma que está determinada por su grado de 
sensibilidad con el ambiente que genera la preocupación y la decisión de realizar 
acciones pro ambientales, de encontrarse con la naturaleza y de conectarse 
emocionalmente con ella. Su evaluación se realizó mediante los indicadores: 
Participación en acciones de conservación del medio ambiente y compromiso 
permanente con el cuidado del ambiente. (Granda y Novoa, 2015) 
 
Se finaliza el desarrollo teórico de la variable señalando que las actuales circunstancias 
que vivimos, agobiados por las consecuencias de la problemática ambiental que se 
agudiza cada día mayormente por el factor antrópico, es decir, por la escasa o nula 
conciencia ambiental en la población mundial; en tal razón, resulta trascendente que 
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se promueva la toma de conciencia de las personas con miras a que se efectivice su 
cambio de actitud frente a los problemas ambientales. En este proceso es necesario 
hacer eco a los postulados de la educación ambiental, entendida como el enfoque 
mediante el cual se educa a la población a fin de que asuma conciencia ambiental o 
ecológica y establezca relación positiva con la naturaleza. (Moriana, 2018) 
 
No enfoque menos importante, concierne al papel de la educación ambiental en la toma 
de conciencia ambiental para que la persona / estudiante esté preocupado por el medio 
ambiente de su entorno inmediato y la problemática que encierra. La educación 
ambiental busca que las personas posean conocimientos y recursos suficientes, así 
como la motivación personal y el compromiso para participar ya sea de manera 
individual o en colectivo en la ardua responsabilidad para visualizar alternativas de 
solución a los grandes problemas que presenta el medio ambiente, ya sea los actuales, 
así como para advertir los posteriores. (Moriana, 2018) 
 
Luego de haber analizado la realidad problemática que presenta la variable conciencia 
ambiental e incluido el marco teórico y conceptual sobre ella, a la luz de la 
investigación, está claro que su punto de partida se refería a la urgencia de conocer el 
comportamiento de la variable en el contexto de la I.E. seleccionada para el estudio, 
en tal sentido, en base a dicho conocimiento, la pregunta principal de investigación 
indica:  
 
¿Cuál es el nivel de conciencia ambiental que presentan los estudiantes del 5to y 6to 
grado de la Institución Educativa N° 16056 – Alto Perú – San Ignacio? 
 
El trabajo de investigación se originó en la urgencia de estar al tanto del estado de la 
variable conciencia ambiental en los educandos incluidos en el grupo muestral, por tal 
motivo, el estudio se justifica por las razones siguientes: Teóricamente, ya que el 
estudio exigió contar con el fundamento de las teorías referidas a la conciencia 
ambiental, dentro de las cuales se cuenta a: La teoría de las inteligencias múltiples de 
Gardner que incluye en ella la inteligencia naturalista, también, la teoría de la 
conciencia ecológica de Goleman y el enfoque ambientalista aplicado al campo 
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educativo (Educación Ambiental); asimismo, los resultado alcanzados al ser 
difundidos serán referentes para la ejecución de posteriores investigaciones. 
 
En lo metodológico, la investigación se sujetó a los lineamientos de la investigación 
científica, habiéndose elaborado instrumentos para el acopio de datos, los mismos que 
fueron sometidos previamente a los procesos de validez y confiabilidad, en tal sentido 
podrán ser utilizados por futuros investigadores. En lo social, ya que la investigación 
se interesó en una variable sumamente importante en la vida de los seres humanos 
como es la conciencia ambiental / el medio ambiente, bajo esa dimensión, el estudio 
tendrá trascendencia en lo social ya que poseer conciencia ambiental supone un actuar 
para mejorar el entorno y asegurar la existencia de las nuevas generaciones.  
 
En lo práctico, el estudio permitirá que la comunidad educativa de la institución 
educativa N° 16056 de Alto Perú promueva reflexión conjunta acerca de los resultados 
obtenidos y se puedan adoptar medidas encaminadas a mejorar la conciencia ambiental 
de los estudiantes. En el aspecto educativo: El trabajo realizado reporta beneficios ya 
que identificó las debilidades en la conciencia ambiental que poseen los estudiantes 
investigados con miras a que vaya mejorando su compromiso con el medio ambiente, 
es decir, con el espacio natural y social del entorno.  
 
Para guiar el trabajo de investigación realizado se plantearon objetivos, así, el objetivo 
general apuntaló a: Determinar el nivel de cultura ambiental que presentan los 
estudiantes del 5to y 6to grado de la Institución Educativa N° 16056 de Alto Perú – 
San Ignacio. De igual manera, se formularon los objetivos específicos: a) Analizar 
epistemológicamente el proceso de desarrollo de la conciencia ambiental y su 
dinámica; b) Diagnosticar el estado actual del conocimiento ambiental, de la actitud 
pro ambiental y del comportamiento ecológico que presentan los estudiantes del 5to y 










2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Atendiendo al nivel de profundidad, la investigación desarrollada, atendiendo a 
lo afirmado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) se enmarcó en el tipo 
descriptiva, ya que su interés se centralizó en describir el comportamiento de la 
variable conciencia ambiental en los niños y niñas de la muestra. Asimismo, 
según el método aplicado, se trata de una investigación de carácter cuantitativo 
ya que se buscó cuantificar los resultados obtenidos expresados numéricamente 
y presentarlos mediante la técnica estadística. (“Ñaupas, Mejía, Novoa y 
Villagómez, 2014”) 
 
En la ejecución de la investigación se seleccionó el diseño no experimental, ya 
que no se realizó experimento alguno, es decir, los investigadores observaron 
una realidad concreta para luego describirla, se diseñó el diagrama siguiente:  
 
                
 
Donde:  
M: Muestra integrada por los estudiantes del 5to y 6to grado de la I.E. 
seleccionada. 








M  ------------- O 
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“Conjunto de percepciones, 
opiniones y conocimientos 
acerca del medio ambiente, así 
como de disposiciones y 
acciones (individuales y 
colectivas) relacionadas con la 
protección y mejora de los 
problemas ambientales” 
(Jiménez y La Fuente, 2011, 
citados en Bernachea, 2015, p. 
5) 
 
Estado cognitivo que presentan 
los estudiantes del 5to y 6to 
grado de la I.E. N° 16056, 
mediante el cual son capaces 
de usar sus conocimientos 
ambientales, su actitud pro 
ambiental y su 
comportamiento ambiental, 





































3. Disposición para actuar con 
criterio ambientalista  
4. Disposición para aportar 





5. Participación en acciones de 
conservación del medio 
ambiente  
6. Compromiso permanente con 
el cuidado del ambiente 






2.3 Población, muestra y muestreo  
 
Considerando que la población es la totalidad de sujetos o unidades de análisis, 
entonces, en el estudio, incluyó a los 15 estudiantes de 5to y 6to grado de la I.E. 
N° 16056 de Alto Perú – San Ignacio; estuvo organizada del modo siguiente: 
 
Tabla N° 1 







Fuente: Nóminas de matrícula 2019 
 
En cuanto a la muestra, por tratarse de una población poco extensa, también se 
le consideró como muestra, es decir, incluyó a los 15 estudiantes del 5to y 6to 
grado. La selección de la muestra se realizó de carácter no probabilístico, 
significando que fue a juicio y decisión de los responsables, por ser los 
estudiantes con quienes labora uno de los investigadores. Entonces, se excluyó 
a los estudiantes de los demás grados. 
  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
A efectos de acopiar información válida y confiable se recurrió al apoyo de la 
técnica la encuesta, la misma que consistió en elaborar un conjunto de preguntas 
referidas a las respectivas dimensiones de la variable única, es decir, la 
conciencia ambiental. 
 
Considerando que el tipo de investigación elegida es cuantitativa, el instrumento 
aplicado consistió en un cuestionario organizado en 26 ítems, relacionados con 
las tres dimensiones: Conocimientos ambientales, con 10 ítems; actitud pro 
ambientalista, con 9 ítems y, comportamiento ambiental, con 7 ítems. Antes de 
ser aplicado a la muestra de estudio, el cuestionario fue sometido al proceso de 
Grados TOTAL 
Estudiantes 5to 08 




validación y medición de su confiabilidad. La validez fue de contenido y estuvo 
a cargo de especialistas en el tema, profesionales idóneos quienes lo revisaron y 
otorgaron un informe de validación; para determinar la fiabilidad del 
instrumento se aplicó la prueba Alfa de Cronbach. 
 
2.5 Procedimiento 
Previa a la recolección de datos se requirió contar con el instrumento en 
correspondencia a la investigación con enfoque cuantitativo, hecho esto se 
diseñó el instrumento, a continuación, se solicitó autorización al Director de la 
institución educativa para luego proceder a administrar el instrumento al grupo 
de la muestra. Con los datos recogidos se elaboró una base de datos apoyándose 
en el programa informático SPSS. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos, se tuvo como insumos la descripción de los mismos; en 
base a ello, se realizaron derivaciones y deducciones de modo que se pudiera 
identificar los aspectos limitantes que presenta la variable en sus diferentes 
dimensiones. Dada la naturaleza del estudio sólo se realizó el análisis de los 
datos descritos y, a partir de ellos, se realizó la discusión y la redacción de las 
respectivas conclusiones. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Como corresponde a toda investigación, los investigadores mostraron 
comportamiento ético en todo el proceso, evidenciado en: 
- Respeto a las fuentes informantes, es decir, a los estudiantes, dándoles a 
conocer el objetivo del estudio y solicitando su apoyo en el desarrollo de los 
instrumentos de recolección de datos. 
- También, respeto a los derechos reservados de autor, procediéndose a citar y 
registrar las fuentes consultadas en conformidad con lo determinado en las 
reglas APA y las disposiciones internas de la universidad. 
- Objetividad en la presentación de la información y de los resultados obtenidos 





Objetivo específico 1: Analizar epistemológicamente el proceso de desarrollo de la 
conciencia ambiental y su dinámica 
 
Luego de la búsqueda de información sobre la conciencia ambiental en la literatura 
científica, epistemológicamente la dinámica de su desarrollo se enfoca en los términos 
siguientes: 
 
Primero, la problemática ambiental es estudiada en base a la realidad referida al incremento 
permanente de la destrucción de la Tierra, en contradicción con el desarrollo sociocultural, 
a lo que se añade la inadecuada intervención del hombre a la naturaleza. El conocimiento 
sobre nuestro planeta es cada vez más amplio, no obstante, la población no lo usa para cuidar 
y proteger el medio ambiente. Premisa frente a la cual se considera que este estado de cosas 
exige una profunda reflexión al interior del conocimiento científico en torno a la 
incertidumbre respecto a la vida futura en el planeta. (Torres, 2016) 
 
Segundo, recientemente se ha formulado el denominado “Nuevo Paradigma Ecológico” 
(NEP) elaborado a inicios del presente siglo por los estudiosos ambientalistas Dunlap, Van 
Liere, Mertig y Jones, este nuevo paradigma no enfoca al hombre en su condición de “centro 
de la naturaleza”, más bien considera que los “problemas ambientales”, deben ser vistos 
como “problemas de la humanidad”, entendiéndose que la destrucción del planeta es un  
problema muy fuerte para los hombres de hoy y del mañana. (Puertas y Aguilar, 2014) 
 
Un tercer aspecto a tener en cuenta en la fundamentación epistemológica de la conciencia 
ambiental lo constituyen los aportes de la Teoría del pensamiento complejo de Sergio Tobón, 
según este investigador colombiano, mediante el denominado enfoque de la complejidad se 
asume una configuración teórica y epistémica de la formación ambiental  a fin de que a su 
vez posibilite generar innovaciones para desarrollar una educación más humanista, holista y 
sistemática; que asegure la satisfacción de las insuficiencias a nivel social e individual, que 
favorezca el progreso de la sociedad, para convertir al planeta en un espacio habitable y 
seguro, además un contexto donde la existencia humana contribuya a construir un mundo 




Igualmente, como cuarto considerando del análisis epistemológico de la conciencia 
ambiental y su dinámica, es oportuno referir que en los albores del presente siglo la sociedad 
humana ha protagonizado la aparición de nuevos paradigmas orientados hacia la producción 
de nuevos conocimientos que superan los arribados de modo tradicional. Ideas que pueden 
resumirse en que los estudiosos del ambiente han entendido que hace falta superar 
pensamientos enmarcados en el “paradigma de la modernidad y el naturalismo” para 
construir diferentes paradigmas que permitan afrontar la “modernidad / colonialidad”. 
(López, 2016) 
 
Como resultado de tales preocupaciones, la tendencia actual se orienta a que la conciencia 
ambiental trascienda en el contexto global y su difusión ha hecho posible divisar un 
horizonte en el cual el impulso de la organización de las naciones del mundo impacte en los 
espacios locales por la exploración de mecanismos que apuntalen al progreso y 
potencialidades de los países. Bajo esa perspectiva, los convenios, pactos, cumbres, escritos, 
y otros eventos han sido una guía que orienta el cambio a una sociedad postmoderna que 
aborde la ecología y la conciencia ambiental desde una visión interdisciplinar, con enfoque 
holístico y un conocimiento complejo de los ecosistemas. 
 
A decir de López (2016), hace falta entender los problemas ambientales que afectan a la 
población mundial “desde una epistemología de las ciencias ambientales donde se haga 
estudio de una realidad que pase de los modelos de sobreproducción y sobreconsumo a 
modelos que mitiguen la crisis ambiental planetaria e implementen la sustentabilidad” (p. 
38) 
 
Finalmente, las ideas anteriores conducen a rescatar la idea que cualquier mejora en la 
conciencia ambiental del ser humano requiere no sólo de innovaciones en los paradigmas 
sino también la participación social en la búsqueda de alternativas a través de la 
investigación; aún en los países desarrollados se ha entendido que cualquier estrategia de 
naturaleza ambiental concede gran importancia a la participación de la sociedad, tendencia 
que indica la adopción de una nueva perspectiva respecto a los riesgos ambientales, sobre la 
base de un abordaje interdisciplinario que compromete por igual a las ciencias de la sanidad 




Objetivo específico 2: Diagnosticar el estado actual del conocimiento ambiental, de la actitud 
pro ambiental y del comportamiento ecológico que presentan los estudiantes del 5to y 6to 
grado de la I.E. N° 16056 de Alto Perú – San Ignacio 
 
Tabla N° 2 
Nivel de conciencia ambiental, en su dimensión conocimiento ambiental, en los niños y 
niñas de 5to y 6to Grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 16056 – 
Alto Perú – San Ignacio. 
 




Figura N° 1 Nivel de conciencia ambiental, en su dimensión conocimiento ambiental, en 
los niños y niñas de 5to y 6to Grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
16056 – Alto Perú – San Ignacio. 
 
Descripción e interpretación: 
En la tabla antes presentada se visualiza los resultados obtenidos del procesamiento de la 
variable conciencia ambiental. Los resultados mostrados son específicamente de la 
dimensión conocimiento ambiental, se halló que el 33,3% de estudiantes evaluados se ubica 
en el nivel bajo, el 60% en el nivel medio y únicamente el 6,7% en el nivel alto. Datos que 
permiten inferir que en la mayoría de estudiantes falta fortalecer su conocimiento sobre la 
conciencia ecológica respecto a su entorno, igualmente, su propia conciencia ecológica. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 5 33,3 
MEDIO 9 60,0 
ALTO 1 6,7 
Total 15 100,0 
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Tabla N° 3 
Nivel de conciencia ambiental, en su dimensión actitud proambiental, en los niños y niñas 
de 5to y 6to Grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 16056 – Alto 










Figura N° 2 
Nivel de conciencia ambiental, en su dimensión actitud proambiental, en los niños y niñas 
de 5to y 6to Grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 16056 – Alto 
Perú – San Ignacio. 
 
Descripción e interpretación: 
Los datos consignados en la Tabla 3 corresponden a la evaluación de la variable conciencia 
ambiental en su dimensión actitud pro ambiental, en ella se puede visualizar que el 53,3% 
de estudiantes evaluados está en el nivel bajo y el 46,7% en el nivel medio; resultados que 
permiten deducir que la mayoría de ellos necesita apoyo para incrementar su disposición 
para actuar con criterio ambientalista, de igual modo, elevar su disposición para aportar 
alternativas frente a los problemas ambientales. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 8 53,3 
MEDIO 7 46,7 
Total 15 100,0 
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Tabla N° 4 
Nivel de conciencia ambiental, en su dimensión comportamiento ecológico, en los niños 
y niñas de 5to y 6to Grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 16056 – 
Alto Perú – San Ignacio. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 7 46,7 
MEDIO 8 53,3 
Total 15 100,0 
Fuente: Cuestionario para evaluar la conciencia ambiental 
 
 
                                         
Figura N° 3 
Nivel de conciencia ambiental, en su dimensión comportamiento ecológico, en los niños 
y niñas de 5to y 6to Grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 16056 – 
Alto Perú – San Ignacio. 
 
Descripción e interpretación: 
Los datos presentados en la Tabla 4 corresponden a la evaluación de la variable conciencia 
ambiental, específicamente a la dimensión comportamiento ecológico, en ella se puede 
apreciar que el 46,7% de estudiantes evaluados se encuentra en el nivel bajo, en tanto que el 
53,3% en el nivel medio. Al analizar los resultados, se puede afirmar que para favorecer su 
conciencia ambiental en todos ellos, hace falta promover acciones de conservación del medio 
ambiente en las que los educandos participen con las cuales puedan asumir compromisos en 





Tabla N° 5 
Nivel de conciencia ambiental en los niños y niñas de 5to y 6to Grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 16056 – Alto Perú – San Ignacio. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 4 26,7 
MEDIO 10 66,7 
ALTO 1 6,6 
Total 15 100,0 






Figura N° 4 
Nivel de conciencia ambiental en los niños y niñas de 5to y 6to Grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 16056 – Alto Perú – San Ignacio. 
 
Descripción e interpretación: 
Al evaluar de manera general la variable conciencia ambiental, los resultados presentados 
en la tabla precedente indican que el 26,7% de estudiantes evaluados se ubica en el nivel 
bajo, el 66,7% en el nivel medio y sólo el 6,6% en el nivel alto. Resultados que permiten 
inferir que hace falta trabajar aún más en la mayoría de estudiantes su conciencia ambiental 
de modo que se logre desarrollar sus conocimientos ambientales, promover su actitud pro 





El estudio se desarrolló en una institución educativa ubicada en el área rural de San 
Ignacio, donde, a pesar de que los niños proceden en su totalidad de familias 
campesinas y están en contacto permanente con el medio ambiente natural, sin 
embargo, los investigadores detectaron que tanto sus conocimientos sobre el medio 
ambiente como su actitud pro ambientalista y su comportamiento ecológico no se 
encuentran en buen nivel y, por ende, su conciencia ambiental requiere ser promovida; 
a partir de esta problemática es que el equipo de investigación adoptó la decisión de 
estudiar la temática para conocer el estado real de la variable seleccionada. 
 
En ese marco, el proceso investigativo se guio por el objetivo general: Determinar el 
nivel de cultura ambiental que presentan los estudiantes del 5to y 6to grado de la 
Institución Educativa N° 16056 de Alto Perú – San Ignacio. Este propósito condujo a 
tener en cuenta que evaluar el nivel alcanzado por la conciencia ambiental en los 
estudiantes resulta una tarea sumamente importante, esto, porque actualmente se 
impone la exigencia de contar con ciudadanos con buen nivel de conciencia ambiental 
o ecológica en quienes recaiga la responsabilidad de proteger el medio ambiente ya 
que la humanidad ha entendido que los resultados de las investigaciones indican la 
seria y preocupante problemática ambiental, frente a la cual se requieren respuestas 
efectivas, dentro de ellas, el énfasis en el desarrollo de la conciencia ambiental. 
(Apaza, 2014) 
 
Respecto al logro del objetivo general, los resultados presentados en la Tabla 5 indican 
que el 26,7% de estudiantes evaluados se ubica en el nivel bajo, el 66,7% en el nivel 
medio y sólo el 6,6% en el nivel alto; al analizar dichos hallazgos se puede inferir que 
hace falta trabajar aún más la conciencia ambiental en la mayoría de estudiantes de 
modo que se logre afianzar sus conocimientos sobre el entorno natural, además, 
promover su actitud pro ambientalista así como su comportamiento ambiental. De otro 
lado, estos resultados invitan a no dejar de lado lo que muchos estudiosos e 
instituciones ambientalistas pregonan, el hecho de que se requiere edificar sociedades 
y ciudadanos más consecuentes con la problemática ambiental, entendiendo que no es 
problema “del ambiente” sino problema de todos. (Ecoosfera, 2017)  
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Del objetivo general se desagregaron los objetivos específicos, referidos al diagnóstico 
del estado real de la variable conciencia ambiental según sus dimensiones; la primera: 
el conocimiento ambiental, al respecto, los resultados presentados en la Tabla 2 
señalan que el 60% de estudiantes evaluados se ubican en el nivel medio; datos que 
dan pie para inferir que en la mayoría de estudiantes falta fortalecer su conocimiento 
sobre la conciencia ecológica respecto a su entorno, igualmente, su propia conciencia 
ecológica. Sabiendo que los conocimientos sobre cómo funciona el medio ambiente 
incrementa la conciencia ecológica, entonces hace falta enfatizar en la educación 
ambiental con el propósito de incrementar la toma de conciencia y el manejo de 
conocimientos acerca de temáticas o problemas del medio ambiente; en esa medida, 
se apuntalará a empoderar a la población de las herramientas básicas para adoptar 
actitudes responsables respecto al entorno natural. (Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos, 2017) 
 
En relación a la segunda dimensión: actitud pro ambiental, los datos presentados en la 
Tabla 3 muestran que el 53,3% de estudiantes evaluados está en el nivel bajo; 
resultados que permiten deducir que la mayoría de ellos necesita apoyo para 
incrementar su disposición para actuar con criterio ambientalista, de igual modo, 
elevar su disposición para aportar alternativas frente a los problemas ambientales. 
Analizar el tema de las actitudes hacia el medio ambiente, conduce a tener en cuenta 
que ellas se refieren a las aflicciones o a la preocupación por el medio ambiente; en 
esa medida, se debe aprovechar el hecho que la población es consciente de las 
consecuencias de la situación ambiental, haciendo falta ligarla a las buenas prácticas 
para conservar y proteger el medio ambiente. (Universidad de Barcelona, 2019) 
 
En cuanto a la dimensión comportamiento ecológico / ambiental, los datos registrados 
en la Tabla 4 señalan que el 53,3% de los estudiantes investigados se ubican en el nivel 
medio. Del análisis de los hallazgos, se puede afirmar que para favorecer la conciencia 
ambiental en todos ellos, hace falta promover acciones de conservación del entorno en 
las que los educandos participen y con las cuales puedan asumir compromisos en 
beneficio de la conservación del medio natural. El comportamiento ambiental tiene 
que ver con la postura y lo que la población debería hacer respecto al problema 
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ambiental, así como las medidas a adoptar para entender que la vida de la población 
pende de los recursos naturales, sobre todo, de su uso racional. (Navarro y Ruiz, 2016) 
 
También sobre el tema, Díaz y Fuentes (2018, p. 6) manifiestan que a fin de promover 
la mejora de la conciencia ecológica, se demanda innovar los modelos educacionales 
sustentados en el paradigma constructivista en los que se acentúe la conciencia 
ambientalista para eliminar las prácticas buenas que ocasionan los actuales problemas 
que afronta el medio natural. De igual manera, en nuestro país, el Ministerio de 
Educación (2016) afirma que se debe fomentar permanentemente en los estudiantes la 
sensibilidad hacia el medio ambiente y los problemas que presenta con la perspectiva 
de que lleguen a tomar conciencia de cómo contribuir con su cuidado y conservación. 
De esa manera, los estudiantes progresivamente adoptarán mayor comprensión sobre 
la necesidad de asegurar el bienestar de la humanidad, estado que nos convoca a todos 
los habitantes asumiendo la responsabilidad necesaria con el entorno. 
 
Los resultados alcanzados en el estudio se pueden relacionar con los hallazgos de 
Miranda (2016) con su investigación centrada en saber de qué manera la educación 
está contribuyendo con el cuidado del ambiente y la formación de la conciencia 
ambientalista en educandos de una institución educativa del área rural de Jaén, cuyo 
objetivo se orientó a establecer el grado de relación entre la práctica pedagógica sobre 
la conservación del ambiente y la adopción de conciencia ecológica de los alumnos de 
educación secundaria del colegio investigado; la investigadora llega a la conclusión de 
que los resultados confirman la existencia de un índice de correlación entre la 
mediación pedagógica y la conciencia ambiental, determinada como positiva alta y 
significativa. La tesis de Miranda ratifica que la conciencia ambiental es posible de 
desarrollar mediante la educación con enfoque ambiental. 
 
Igualmente, cabe la relación con el estudio de Granda y Novoa (2015) quienes 
investigaron sobre la conciencia ambiental o ecológica y su mejora a través de una 
intervención pedagógica en educandos de 4to grado de educación primaria de una 
institución educativa de la ciudad de San Ignacio; las investigadoras formularon como 
objetivo fijar el impacto del programa experimental “Cuidando mi ambiente”, 
sustentado en la teoría de Howard Gardner, para promover el desarrollo de la 
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conciencia ecológica en los alumnos; se concluye que “fueron los estudiantes del grupo 
experimental quienes mejoraron notablemente su conciencia ecológica” (p. vii). La 
tesis citada constituyó uno de los principales estudios a nivel local y con estudiantes 
del nivel primario, ayudó al tratamiento metodológico de la variable conciencia 
ambiental. 
 
En la parte final de este capítulo y, luego de la discusión de los resultados, el estudio 
permitió confirmar la problemática que encierra el bajo nivel de conciencia ambiental 
en la población, frente a la cual se tiene que buscar alternativas de solución, al respecto, 
existe consenso en que la educación ambiental constituye una estrategia efectiva para 
tal fin, a la par se requiere que las reflexiones sistemáticas deben contribuir a reorientar 
la naturaleza e intencionalidad de la investigación socioambiental con la perspectiva 
de promover una práctica más consistente en la investigación socio crítica de la 
problemática ambiental. Como lo señalan Catalán y Jarrillo (2010, citando a Downs, 
2001): “gestión y el manejo del riesgo ambiental en países en desarrollo no pueden ser 
sustentables a menos que sean concebidos, planeados, implementados y mantenidos 





















La investigación permitió analizar epistemológicamente el proceso de evolución de la 
conciencia ambiental, mediante la revisión de los aportes del “Nuevo Paradigma 
Ecológico” según el cual los “problemas ambientales”, deben ser vistos como 
“problemas de la humanidad”; asimismo, de la Teoría del pensamiento complejo y la 
educación y participación social en la búsqueda de alternativas a la problemática 
ambiental.  
 
Al diagnosticar el estado actual del conocimiento ambiental en los estudiantes 
investigados, se halló que el 60% posee nivel medio; concluyéndose que en la mayoría 
de ellos falta fortalecer su conocimiento sobre la conciencia ecológica respecto a su 
entorno, igualmente, su propia conciencia ecológica.  
 
Al evaluar la actitud pro ambiental en los estudiantes de la muestra, el 53,3% de está 
en el nivel bajo; pudiéndose concluir que la mayoría de ellos necesita apoyo para 
incrementar su disposición para actuar con criterio ambientalista, de igual modo, 
elevar su disposición para aportar alternativas frente a los problemas ambientales.  
 
En cuanto al comportamiento ecológico que presentan los estudiantes investigados, el 
53,3% se ubica en el nivel medio; se concluye que, para favorecer la conciencia 
ambiental en todos ellos, hace falta promover acciones de conservación del medio 
ambiente en las que los educandos participen y con las cuales puedan asumir 
compromisos en favor de la protección del medio ambiente. 
 
De manera general, sobre la variable, el 66,7% en el nivel medio y sólo el 6,6% en el 
nivel alto; al analizar dichos hallazgos se concluye que hace falta trabajar aún más la 
conciencia ambiental en la mayoría de estudiantes de modo que se logre afianzar sus 
conocimientos sobre el entorno natural, además, promover su actitud pro ambientalista 







El personal directivo de la I.E. N° 16056 – Alto Perú – San Ignacio, debería hacer 
nuevos estudios de la conciencia ambiental en todos los escolares a fin de conocer las 
debilidades existentes en sus dimensiones: conocimientos, actitud y comportamiento 
ambiental. 
 
El personal directivo de la I.E. N° 16056 – Alto Perú – San Ignacio, debería considerar 
como tema transversal la conciencia ambiental de los estudiantes en sus instrumentos 
de gestión pedagógica. 
 
El personal docente de la I.E. N° 16056 tomar en cuenta los resultados obtenidos con 
el propósito de promover en los estudiantes el desarrollo de su conciencia ambiental, 
sobre todo, de aquellos que se encuentran en el nivel bajo. 
 
A los futuros investigadores, realizar estudios de carácter aplicado y experimental con 
la finalidad de implementar estrategias para elevar el nivel de conciencia ecológica de 
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ANEXO N.º 01 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CONCIENCIA AMBIENTAL 
 
Estimado niño (a): S está realizando un estudio con fines académicos, por ello el presente 
cuestionario para diagnosticar tu nivel de conciencia ambiental. Mucho te agradeceremos responder 










Dimensión: Conocimientos ambientales    
1. ¿Sientes curiosidad por explorar el medio ambiente local?    
2. ¿Conoces los recursos naturales de tu medio local?    





4. ¿Te llama la atención las plantas y animales?    
5. ¿Sabes cómo contribuir con el cuidado del medio ambiente?    
6. ¿Te interesas por los problemas del medio ambiente?    










9. ¿Te gusta el campo y gozas con los paseos campestres?    
10. ¿Te agrada sembrar y cuidar las plantas?    
Dimensión: Actitud pro ambientalista    
11. ¿Evitas contaminar el agua y la aprovechas racionalmente?    
12. ¿Evitas arrojar basura en cualquier parte?    





14. ¿Cuidas y tratas con cariño a los animales y tus mascotas?    
15. ¿Consideras importante vivir en un ambiente saludable?    





17. ¿La contaminación ambiental puede disminuir si las personas 









19. ¿Las empresas también son responsables de la contaminación?    
Dimensión: Comportamiento ambiental    
20. ¿Participas en acciones de cuidado y conservación de los recursos 









22. ¿Propones alternativas para evitar la contaminación del ambiente?    
23. ¿Evitas contaminar los recursos naturales de tu localidad?    
24. ¿Estás de acuerdo con las personas que destruyen las plantas?    
25. ¿Evitas desperdiciar el agua en tu hogar, la escuela y comunidad?    
26. ¿Contribuyes con la limpieza de tu casa, escuela y comunidad?    
FUENTE: Elaboración de los investigadores 
SIEMPRE = Lo hace u observa frecuentemente           A VECES = Lo hace u observa ocasionalmente            
NUNCA = No lo hace ni lo observa. 
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Cuestionario para evaluar la conciencia ambiental 
 
2. Autores: Integrantes del equipo de investigación: 
 
Br. Ronald Alfonso Flores Pasapera 








El instrumento fue aplicado a los niños y niñas de 5to y 6to Grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 16056 – Alto Perú – San Ignacio. 
 
5. Características y modo de aplicación. 
1º El mencionado instrumento consta de 26 ítems, relacionados con las tres 
dimensiones: Conocimientos ambientales, con 10 ítems; actitud pro ambientalista, 
con 9 ítems y comportamiento ambiental, con 7 ítems. 
2º Dicho cuestionario fue aplicado individualmente a cada niño, estuvo a cargo de 
las integrantes del equipo de investigación. 
3° la aplicación del instrumento abarcó un espacio de 30 minutos aproximadamente 








Variable: Conciencia ambiental 
Dimensión Indicadores Ítems 
Conocimientos  
ambientales 
1. Conciencia ecológica del entorno 1,2,3,4,5 
2. Conciencia ecológica de sí mismo 6,7,8,9,10 
Actitud pro  
ambiental 
3. Disposición para actuar con criterio ambientalista  11,12,13,
14,15 






5. Participación en acciones de conservación del 
medio ambiente  
20,21,22 







a. Escala general: 
Escala Rango 
Bajo [01 – 26) 
Medio [27 - 52) 
Alto [53 – 78) 
 









Bajo [01 – 10) [01 – 09) [01 – 07) 
Medio [11 - 20) [10 - 18) [08 - 14) 
Alto [21 – 30) [19 – 27) [15 – 21) 
 
 
8. Validación: Se hizo de contenido a cargo de especialistas idóneos 
































ANEXO N° 04 
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 



















¿Sientes curiosidad por explorar el medio ambiente local? 38,27 103,495 ,758 ,976 
¿Conoces los recursos naturales de tu medio local? 38,33 105,524 ,722 ,976 
¿Sabes cuáles son los animales y las plantas propios de tu 
comunidad? 
38,27 103,495 ,758 ,976 
¿Te llama la atención las plantas y animales? 38,33 105,524 ,722 ,976 
¿Sabes cómo contribuir con el cuidado del medio ambiente? 38,27 103,495 ,758 ,976 
¿Te interesas por los problemas del medio ambiente? 38,33 105,524 ,722 ,976 
¿Consideras que las personas son responsables de la 
contaminación del ambiente? 
38,33 105,524 ,722 ,976 
¿Tomas en cuenta las recomendaciones para cuidar el medio 
ambiente? 
38,33 105,524 ,722 ,976 
¿Te gusta el campo y gozas con los paseos campestres? 38,33 105,524 ,722 ,976 
 ¿Te agrada sembrar y cuidar las plantas? 38,33 105,524 ,722 ,976 
 ¿Evitas contaminar el agua y la aprovechas racionalmente? 38,60 104,543 ,791 ,976 
 ¿Evitas arrojar basura en cualquier parte? 38,60 104,543 ,791 ,976 
 ¿Te preocupas por cuidar y conservar los recursos naturales 
de tu comunidad? 
38,67 105,667 ,707 ,976 
 ¿Cuidas y tratas con cariño a los animales y tus mascotas? 38,60 104,543 ,791 ,976 
 ¿Consideras importante vivir en un ambiente saludable? 38,60 104,543 ,791 ,976 
 ¿Te preocupan las consecuencias de la contaminación del 
medio ambiente? 
38,60 104,543 ,791 ,976 
 ¿La contaminación ambiental puede disminuir si las 
personas mejoramos nuestra conciencia ecológica? 
38,67 105,667 ,707 ,976 
 ¿Consideras que el reciclaje es una alternativa para 
disminuir la contaminación ambiental? 
38,60 104,543 ,791 ,976 
 ¿Las empresas también son responsables de la 
contaminación? 
38,53 103,981 ,831 ,975 
 ¿Participas en acciones de cuidado y conservación de los 
recursos naturales de tu comunidad? 
38,47 103,552 ,874 ,975 
 ¿En casa y en la escuela opinas sobre el cuidado del medio 
ambiente? 
38,53 104,695 ,761 ,976 
 ¿Propones alternativas para evitar la contaminación del 
ambiente? 
38,47 103,552 ,874 ,975 
 ¿Evitas contaminar los recursos naturales de tu localidad? 38,47 103,552 ,874 ,975 
 ¿Estás de acuerdo con las personas que destruyen las 
plantas? 
38,47 103,552 ,874 ,975 
 ¿Evitas desperdiciar el agua en tu hogar, la escuela y 
comunidad? 
38,53 104,695 ,761 ,976 
 ¿Contribuyes con la limpieza de tu casa, escuela y 
comunidad? 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 
2
6 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 
3
6 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 
3
6 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1





5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2
0 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
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6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2
0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
1





7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 
2
6 
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1
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